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Untersuchungen uber die Ahrenkeimung des Weizens， 
speziell in den klimatischen Verhaltnissen 
1apans I. 
Von 
M. Kondo， R. Takahashi und Y. Tera回ka.
[13. Januar 1937.] 
1. Einleitung und Literatur. 
Nach unRerer vorhergehenden Vero貸entlichungめ injapa.nischer Spmche 
~rRchienen folgende Publika.tionen von AKEBMAN und AKmUlA bezuglich des Au&-
wuchses sowie der Nacbreife von Weizen. 
AKBRMAN， A.1) (19部)ha.t durch K.reuzungsveriluche b伺削g丸da.sder Un加 1
8chied im Keimprozent zwischen den rot-und weiskornigちnSorten目odeutlich 
ist， da.s e臼 keinemZweifel unぬrliegenkann， das die weiskomigen Plla.nzen bzw. 
Linien eine自治rkereAURwuchsneigung haben als die rotkornigen. 
AK.IH叫んK.2) (1936)自ぬ1ぬ f自前， das die Keimreifeperiode im allgemein個
bei d自nSorten Sudja伊 nslanger ist， 801自 beidenjenigen Hokka.idる3und Nord・
j畠pans(in ja.pa.nischer Sprache). 
In weiterer Verfolgung unRerer Forschungen uber Ahrenkeimung deo 
Weizen自inder ersten Mi色teilung8)ha.ben wir im Jahre 1936 mehrere We凶 n舶 r加n
und zwar besonders ja.pa.nische Sorもenein白rUntersuchungen un色erzogen. Es 
~rgaben sich die R日目ulta.te，die sich in den folgenden Zeilen niedergelegt fi.nden. 
1. Verfahren d伺 Versuch伺.
1. Malen"alti側.
76W自iz自国ortenwurden einem VerRuche unterzogen， u.z. :-
In J a.pan weit verbrei切旬 Sortensowie La.nd回 rten.........60Sorωn. 
Neug自zuohteteSorten………...・ H ・..………-….....・ H ・..…...7 Sor旬n.
AU81andische Sorten a.U8 China， Indi白nund Amerika..… 9 Sorten. 
Di白Kornqua.li悩t.en，Fa.rbe， Komgrose und d嗣 Ta.usendkornge~oh色 wurdeJl
im voraus unもersucht.
2. Versur:h uber Ahrenlteimung. 
Gleich nloch der Ern七ewurden Ahren 5 Ta.ge la.ng im Gla.sha.us ge祉∞kne色
und dann je 50 Ahren einer Keimuntersuchung un旬rzogen. Zum Keimversuche 
? ? ? ?
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de1'孟hren 1 un!!:etrockneten 1 ~':I :-~:_.. 1 I U"6~';;:: .n.:..~~~/U I 僻色r田 knetenKÖ1'n~r 
1 Anzahl 1 Korne1' 1 
孟h開 n-I der 1 Gleich 115 '.rage 1 5 Tage 135 Tage 165 Tage 195 Tngtl 
keim-1 g~keimtenl nach 1 nach 1 nach 1 nach 1 nach 1 nach 
proze叫 IKOJ:!Ier I rler I rl~r I rl~r I rler I der I rl~r 
ιp1'o如、1'eI Jo~nte I F.rnぬ IJo:1'n怜 IETnω I Ernte I Ernte 
% 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 
18.0 1 19.0 1 6.0 1 3.5 1 12.8 1 P8.7 
3.8 









mehlig I hraunl 29~421 払 Mail19. Juni
2.晶 ir吋 arumaNr.l(白建膚 1捜)I halbgl制 igl " 1幻却117. " 
rlesgl. 
Be7.eir.hnung der so巾 n
J1d. 
N1'. 
1. Norin Nr. 5 (1豊綜 5撹}・・.. 
995 98.0 
61.5 



















3. Rhi1'ohoro Nr. 21 (白ポロ 21貌)
4. Akadanlma sai ~.!-2 
(赤建膚椅 1.)I 
5. Ho冊 kara(縮界)・・・・・・・ 1mehlig 






























10 IJ 25.07118. " " 7. Shiromansaku (自満作}・・・・ Iglasig 
8. Wase同zu(早生窃主}・・・・・ I dωgl. 
9. Nakawahiro伸生白}・・・・・| 加 gl.
99.8 
99.3 











95.0 3.3 15.5 3.0 5.0 2.7 " 27.92118. " 10. Naka蜘回(中生赤}・・・・・.I halbglsAigl " 
99.8 95.3 11.0 25 12.0 9.5 0.2 12 
8 




















12. 19achikugo (イガ筑後) ・・・・ Imehlig 











" 32.73114. " 
23.∞|ー "" 
14. F.zim剖 hin1'iki(江島耐力)・・・ Imehlig 
15. Sadabozu (貞坊主)・・・・・ .1 glasig 













































17. Kyukδ(丸江) ・・.. • . . • 1 halbglasig I " 
18. Tokenkabakn (総廓花dP・・・ 1 glasig 1 WI 
19. Ko白h6(杭州}・・・・・・・・ IhaU沼lasiglbraunl 25.63125. " 
20. Gokatδ(五花顕)・.. . . . . 1mehlig 1 " 1 24.66128 
26.56121. " 
liS 
21. Norin Nr. 7 (農桃 7.)・ halbgla8ig weis 32.48 15・" " 1∞ 
22. Kinai Nr. 9 (畿内 9.)・ gl嗣 ig braun 35.28 13. " " 1∞ 
23. Kinl¥i Nr. 114 (畿内 114.>・ de!唱1. " 38.6ο 13. " " 76 
24. Kδn08n N.r.4 (鴻巣 4.)・.. halbglasig " 37.80 12. . " 1∞ 
25. Kono叩 Nr.25(鴻巣 2511)・ glasig " 36.24 12. " " 32 
26.8alumkomugi(Nr.27 
崎玉小委 27鷲)halbglasig " 41.50 19. " " 1∞ 
27. Wase N.rubai (早生入梅)・. mehlig " 26.46 19. " " 1∞ 
28. Nittawase (新田早生)・ halbglasig " 31.23 17・" " 90 
29. Akakomngi (赤小委) (1e!司~l. " 30.98 17・" " 72 
Shigaw創叫om略{ias 
30・ 貨早~d、妻} mehlig " 29.38 19. " " 28 
31. Yamaguchikomugi (山口小委)・ dωIgI. . 32.13 19. " . 40 
32. TokuRhima.chiknma (徳島筑摩) halbg1asig " 28.40 18. . " 80 
33. Hayakomllgi (早小褒) mehlig " 27.83 19. . " 54 
34. Velvet (ぺ凡ペ，ト) glasig " 28.56 13. . . 32 
35. PURa 12 (プ~ 12) mehJig weis 37.17 13. . " 94 
36. Akasabiehirazll !'l.! 2 glaeig brann 31.80 30. . 23. Jllni 1∞ (赤錆不知 1厳)
37. Nδrin Nr.l (.綜 1厳)・・.. de!唱1. " 34.36 19. " " 98 
38. Akaboro Nr.1 (赤ボロ 1蹟) halhglasig " 28.20 18. " " 96 
39. 8anshyOkωhiku (三州小竹)・. de!gJ. JI 29.89 17. " " 84 
40. Aichiakachiku Nr.1 
{愛知赤竹 1.) mehlig " 21.37 19. " " 80 
17.5 79.0 84.0 77.5 788 
7.9 93.0 47.5 51.0 21.0 
56 91.0 64.0 26.5 25.3 
13.8 58.0 24.0 26.5 24.0 
1.0 54.5 28.5 6.5 12.5 
17.6 91.5 84.5 64.0 39.3 
17.2 77..0 52.5 33.5 53.0 
3.5 9.0 9.5 1.5 3.5 
2.7 27.0 6.0 0.5 4.0 
0.5 10.5 1.5 2.5 3.3 
0.9 18.5 22.5 4.5 4.3 
3.5 34.0 27.5 6.0 10.0 
2.4 14.5 14.0 5.0 0.8 
0.7 5.5 2.0 2.5 6.3 
14.6 77ρ 52.5 83.5 77.3 
23.9 57.5 93.0 92ρ 730 
13.9 17.0 75.5 63.0 81.3 
7.6 23.0 65.5 15.5 22.0 
5.2 15.5 27.0 7.0 9.8 



























































Be州市民nheitoer kdeir mAvehrvsetIrCa h kuenigmeK廿EBr6田orznkenres 総dner kegiemもrpomckzneMtender vorher 
'Veizenkδrner Korner 
Emt争 An7.ahl sezeichnnng oer Sorten Ahren-I der Gleich15MTah ge 5ETacgh e35EETac暗h唱 65TacaIgBe95TaEe a-B 二司 7.eit kei町ト geKk8ei2・mnetren nach I n nach I nach 
J1d. quali 出 farbe ミ副 pro?.en也 der I der der I der I der I der 
Nr. pro .Ahre Ernte I Ernte F.mte I Emte I Ern色eI Ernte 
41. Nakate 8δshyu Nr.6 E % 56 % 0.5 % 9.0 % 7.5 '46 .8 9% 4.3 9% 98 
(中生銅剣 6蹟) halhglaRig hraun 
29.26 19. l¥Iai 23. Jnni 1.8 
42. Shirokomugi Nr. 1 mehJig " 30.36 17. " " 6 0.1 5.0 21.5 2.0 3.0 96.5 100ρ {白d、夜 1.)
43. Kairyohayakomngl halhgla伺ig " 30.37 17・" " 34 1.0 2.5 12.0 6.0 4.8 37.8 99.8 (改良早HfV
44. Amerika Nr. 1 (米 1蹟) glasig " 30.10 18. " " 1∞ 24.1 82.0 82.0 81.0 50.8 91.3 98.5 
45. Or旬。n(オレプ:.-)・. desgl. " 37.38 14. " " 26 0.4 6.5 39.5 5.5 7.8 32.5 1∞.0 
46. Ozimaw倒 e岨 iNr.l halt予gl8Rig " 34.51 19. " " 36 0.6 12.5 24.0 9.5 10.3 ω.0 99.5 {尾島早生筒 1tl) 
47. Shinchinko Nr. 1 (新車量子 1蚊) desgl. " 30.33 23. " " 1∞ 31.1 64.5 伺.5 40.5 4l.3 98.8 一
48. Mihara (三原) mehlig " 29.6.1 20. " " 58 1.6 6.5 19.0 13.0 4.5 43.5 1∞o 
49. Norin Nr. 6 (農林 6撹)・・ Ilalhglasig " 29.97 23・" 24.Jl1ni 98 2.* 41.5 86.5 50.5 69.8 99.3 一
50. Chyu必shyukinai Nr.5 glasig " 30.47 19. " " 54 1.6 8.5 27.5 5.5 13.8 21.0 99.8 (中畑州畿内 5撹)
51. Iwate f!δshyu Nr.1 mehlig " 28.28 23. " " 1∞ 15.6 89.0 71.0 65.5 46.8 98.0 (砦手相州 1競)
52.邸周hyu(相州) c1el'gl. " 30.29 19. " " 1∞ 256 72.5 98.5 77.0 自5.8 97.5 99.8 
53. Bhowa (昭和)・ desgl. " 32.36 18. " " 1∞ 15.0 32.0 78.0 47.5 51.3 96.5 1∞.0 
54. Saikokuhozoroi (西国砲揃)・・ desgl. " 29.56 21. " " 30 0.6 2.0 7.5 0.5 2.3 70.5 99.8 
55MinamiksashsaNr.1 halhgla円ig " 45.81 ]5. " " 80 4.2 11.0 33.0 】50 17.3 89.3 99.3 (南九州 1.)
56. Sanjaku Nr. 2 (三尺 2披)・・. deRgl. " 26.56 25・" 25.Jl1ni 80 8.8 7.0 24.0 9.5 16.3 92.0 993 
1. Ta.bel1e 




















57. Shiroke nankin (自宅南京} del唱1. " 31.39 22・" " 74 3.8 11.5 29.0 4.0 35.3 89.3 的.5
58. Gunbai Nr. 7 (軍配 7.>・.. d61司!t1. " 30.22 22. " " 1∞ 28.2 24.0 時.6 46.5 71.3 98.0 一
59. Nishimura (西村)・・. d61電I. " 33.64 20. " " 1∞ 16.7 51.0 84.5 57.5 76.5 97.0 1∞.0 
0. Nδrin Nr.2 (農株 2撹)・・.. glasig " 33必 お'. " " 1∞ 5.6 27.0 民.0 35.0 72.0 97.8 一
IwatE淘hisenNr.l halbglasig 28.48 25. " 1∞ 12.2 61.0 81.0 41.0 58.0 98.8 sl. .&""'~.LI~ .........(岩手責領 1M> " " 一
132. Mu凶chinko(無苦珍子)・・ dω司11. " 26.37 22. " " 26 0.5 2.0 9.6 
。 1.8 前.5 1∞.0 
13. Haya以)zu(早tfj主}・.. dOl司!tL " 30.76 20. " " 72 4.7 1.0 24.0 7.6 19.0 98.3 一
134. Higo Nr. 1 (肥後 1臆)・・・. del司~L " 30.05 25. " 26. Juol 78 9.4 34.5 88.0 35.0 14.0 98.3 一
135. Konplra (金比信)・・.. . . . del司~L " 27.21 25. " " 32 1.1 9.0 29.5 4.0 1.3 43.0 99.3 
136. Chiknzen (筑前) d倒gI. " 29.37 24・" " 96 14.9 26.5 65.5 11.5 25.0 92.5 ω.8 
67. Fukoku (富圃)・ mehlig " 31.79 26. " " 38 0.8 2.0 8.9 2.0 27.0 98.3 一
138. Shirobunbn (白プYプ}・.. . halbglasig " 25.79 23. " " 88 8.7 17.5 38.0 10.5 13.3 94.3 1∞.0 
139. Saikai Nr.45 (西海 45.>・・. del司!tI. " 39.!l2 17・" " 1∞ 23.6 76.0 72.5 66.0 72.3 98.3 一
K白山崎蜘ThI mehlig weis 34.49 23. " 1∞ 38.6 82.5 82.5 94.0 91.0 98.5 70. .aJto............vwu-_..pl• 熊本d、婆) " 一
Miyagi凶由hyfiNr.58 halbgl銅 igbraun 30.36 24. " 1∞ 11.0 28.0 前.5 12.5 30.0 94.5 1∞.0 71. .u.....J Afi'O'UO.&a.J w. . (宮城相州問畿} " 
72. Akakawaaka (赤皮赤} deogl. " 35.39 21・" 29. Juni 1∞ 11.0 36.0 80.0 46.0 76.8 89.8 965 
73. Rikuu Nr. 1 (陸羽 1按)・・ d創司!l'I. " 38.32 -" " 94 6.7 79.5 85.5 755 56.8 97.3 伺.8
74. Norin Nr. 3 (農林 3援}・ glasill " 26.54 4. Juni " 80 10.1 38.0 92.0 83.0 81.8 89.0 99.0 
75.8mapwMamma Nr.21 halbglasig " 29.73 31. Mai " 26 0.6 3.0 4.5 10 18.0 98.5 一(砂川建膚 21貌)
76. Shibushir回 u溢不知・.. . . d倒 gI. " 33.57 30. " " 68 1.4 4.0 13.5 11.0 2.5 88.3 99.3 
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kam自nSandkeirub白ttein Holzkisten zur Verwendung. Die Keimperiode dauerte 
30 Tage. D剖 Verfahrendes Versuches ist d朗自由lbewie bei dem vorhergehenden 
Ver日uche4). Es ergaben sich die Resultate von Tabelle 1. 
(Tabelle 1 S. 458-461.) 
3. VerStlch u!Jerルchreife.
Zum Versuche der Nachreife wurden ungetrocknete 自owiegetrockne胎
Korner verwandt. Die ungetrockneten Korner wurden zuna.chst in der Ernte・
zeit und dann wieder 15 Tage nach der Ernte auf Keimung durchsucht. Die 
getrockneten KOrner wurden beziehungsweise 5 Tage， 35 Tage， 65 Tag白 und
95 Tage nach der Ernte auf Keimung untersucht. Die Keimdauer betrug ste旬
、30Tage. J e 4X 100 KOrner wurden in ein Keimbe悦 Busgesat. Die Ergebnisse 
finden自ichin Tabelle 1 angegeben. 
lU. Ergebnisse d伺 Versuoheo.
Aus Ta.belle 1 ersieht ma.n， da.s der Keimprozenもsa.包 derAhren je na.ch den 
Sorten 自由hrver自chiedeni自t. Unt自rden untersuchten Ma.teria.lien ga.b e日 eine 
grose Anza.hl von Sorten， bei denen 103 Prozen色derAhren g自keimtha.t加n，
hingegen a.ber eine verhaltnismasig geringere Anzahl von Sorten， bei denen der 
Ahrenkeimprozent nur klein war. Keine ei回 igeSorte fa.nd sich， bei welcher 
ga.r kein Korn gekeimt ha.te. 
Die Anza.hl der gekeimten KOrner pro Ahre ist a.uch je nach den Sorten 
verschieden. Bei einer Sorte keimten durchschnittlich 30 KOrner pro Ahre， b白i
einer a.nderen Sorte aber durchschnittlich nur 1 Korn oder noch weniger. Der 
Untel'RChied der Keimanzahl pro Ahre ist demna.ch sehr gros. 
Die ob自nerwahnten beiden Erscheinungen 白色ehenin einer innigen Kor・
rela.も，ion，weil die b自idenEigenschaft.en a.uf dieselbe Urse.che zuruckgehen. 
Abschliesend last sich sagen， das eine Ahrenkeimung bei jeder Sorl;自白色e凶
:rnehr oder weniger eintritt， das ab自rd白rGrad der Ahrenkeimneigung， wie 
bekannt eine Konstan旬 derbetreffend自nSorte ist， wa.s b自ider Weiz白nkultur
sowie Zuchtung zu beachten i前.
Die Keimfahigkeit der a.uf einer Ahre enもfallendenKorner， sowohl bei rlen 
ungetrockneten wie bei den getrockneten KOrnern iu der Erntezeit variiert eben-
falls 陪ta.rkje na.ch den Sorten. Wie zu erwa.rten， i目も die Ubereinstimmung 
zwischen der Neigung zur Kornkeimung und derjenigen der A.hrenkeimung 
ziemlich gut. Der Versuch der Kornkeimung gestatte色a.lsogleich na.ch der 
Ernte die Neigung zur Ahrenkeimung ein自rbetreffenden Sorte zu eruieren. 
Es verstehもsichvon selbst， das die Periode der Nachreife (K白imreife)bei 
der A.hrenkeimung eine grose Rolle spielt. Im Ja.hre 19:>8 konstatierte NrLssoN-
EHLE (schwedisch) das die Auswuchsneigung erblich bedingもist. W ALLDEN 
(schwedisch) (1910) und NUAON-EIILEηhaben zeigen kOnnen， das zwischen Aus-
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wuch白neigungund Na.chreife ein gewi白自erZu陥 mmenha.ngbesぬht，indem bei 
fruherem oder spaterem Eintritt der Nachreife die Auswuch阻 eigungsta.rk oder 
gering ist (nach AK国首副1)， Aus Ta.belle 1 ersieh色ma.n，das die Lange der fur die 
Na.chreife benotigter Periode von der jeweil白inFra.ge stehenden Sorte a.bhangig 
泊t. Wenn die KOrner 35 oder Bogar 6.) Ta.ge nach der Ernte noch nicht vo11-
尚昆ndigkeimen，白ogehor色diebet阿佐endeSorte zu einer Kategorie， welche einer 
la.ngen Periode fur die Nachreife beda.rf und gegen den Auswuchs immun iRt. 
95 Ta.ge na.ch der Ernte sind Weizenkorner a.ller Sorten schon vollstandig n脱 hreif
und keimen a.le guιZu dieser ist e白a.l卸 furKeimversuche， die die Neigung zu 
Auswuchs erkennen la随 enso11en， schon zu spat. Durch Keimver自ucheder 
KOrner innerhalb der ersten 40 Ta.ge na.ch der Ernte last且ichjedoch die Lange 
der Na.chreifeperiode fe白tlegen. Auf Grund von Ta.belle 1 ka.nn man die unter-
suchten Weizensorten je na.ch der Neiguvg zu Auswuchs sowie der Periode der 
Nachreife in folgende drei Ka.tegorien einteilen. 
1. Sorlen mil slarker ル:'gungzu Ahrenkeimung. 
Ho日okara(細梓)， Da.ikoku (大黒)， Sada.bozu (貞坊主)， Norin Nr. 1，2，6， 7 (農林
1，2，6，7撹)， Kinai Nr. 9 (畿内 9撹)， Konosu Nr. 4 (鴻巣 4班)， Sa.iぬma.komugi
Nr.釘(埼玉小宴 27競)， W嗣 enyuba.i(早生入梅)， Pusa. Nr. 12 (プサ 12)，A.ka.抽bi-
shirazu Nr. 1 (赤鋳不知 1競)， Amerika Nr.1 (米 1蹴)， Shinchinko Nr. 1， 51 (新珍子
1按， 51)，Miya.gisoshyu Nr. 58 (宮城相州 58競)， Iwa.tesoshyu Nr. 1 (岩手相州 1競)，
Sδshyu (相州)， Shδwa. (昭和)， Gunba.i Nr.7 (軍配 7競)， Nishimura (西村)， Iwa.te-
shisen Nr. 1 (岩手貧撰 1蹴)， Chikuzen (筑前)， Saikai Nr. 45， 1 (西海部競， 1暁)，
Kuma.motokomugi (熊本小委)， Akaka.waa.ka. (赤皮赤)， Gishる(宜目)， Kyukる(九江)，
Koshyu (杭州)usw. 
2. Sorlen mil relaliv sclrwacher Nei'gung zur Ahrenkeimuug. 
Aka.da.ruma. sa.i Nr. 1 (赤達磨埼 1班)， Iga.chikugo (イガ筑後)， Shirokomugi 
Nr.1 (白小委 1競)， Shiromansaku (白満作)， Oregon (オレゴン)， Sa.ikokuhozoroi 
(西園穂揃)，盟ubochinko(無で珍子)， Yushoki (優勝旗)， Ezima.shinriki (江島紳力)，
Suna伊 wa.da.ruma.Nr.21 (砂川達磨 21競)， Shiroda.ruma sa.i Nr. 1 (由連磨埼 1競)，
Nakateshiro (中生白)usw. 
3. Sorlen 1Ilit mill，骨ro.ぉerNtngung Zur AhrenAei初旬・
Shiroboro Nr. 21 (白ポロ 21競)， Ozimawa.se (尾島早生).Na.kaおa.ka(中生赤)，
Tらkenkabaku(膝牒花菱)， Kina.i Nr. 114 (畿内 114蹴)， Akakomugi (赤小委)， Toku・
由im即 hikumaNr. 29 (徳島筑摩29競)， Sa.nshyn kochiku (三州小竹)， Aichiaka.chiku 
Nr.1 (愛知赤竹 1蹴)， Na.ka.tesoshyu Nr. 6 (中生相州 6競)， Mihara. (三原)， Min阻 li
量yU8hyuNr. 1 (南九州 1蹴)， Sa.nja.ku N r.2 (三尺 2競，)， Shiroke na.nkin (白毛南京)，
Ha.yゆるzu(早坊主)， Higo Nr. 1 (肥後 1競)， Shibushira.zu (溢不知)usw. 
Ein Vergleich zwi自巴henden ungeもrocknetenund den getrockne七enKOrnern 
gleich n釦 hder Ernte zeigt， da.s unge七rockneteKorner leichter keimen， a.ls 
getro巴kne七e，w朗a.ucha.us unserem fruheren Versuche hervor ging. 
Bei diesem vorhergehenden Versuche白chienes， a.ls ob kein deutlicher 
Unterschied der Neigung zu Auswuchs zwischen den gl剖 igenund mehligen 
KOrnern vorha.nden ware， w倒的ern齢 hhernoch diskutiert werden so1. 
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Die weiskornigen Wei四nha.ben uberha.upt sehr viel gekeimt inλhr岨， wie 
berei旬 gutbeka.nnt ist. Bei ro色kOrnigenWeizen dagegen war die Keimuug 
nach den Sort阻 ba.ld自ehr目ta.rk，ba.ld gering mit oehr groser Va.riaもion.
IV. Disku闘ion.
1. Besieku"g swischen der PrO'D側 :"ensder Sorlen und dem A.hr側 Uimprosenl.
Bei den Untersuchungen cler er白色enMiももeilungwurden 14 Sorぬnund bei 
den oben erw晶hntenUntersuchungen 76 Sorten ve何回dt. Alle die目。ωSorten
wurden je n釦 hihrer Prov白nienzin 12 Gruppen ge加iltund der durchochni悦liche
Prozentoatz der Ahren-sowie Kornerkeimung errechnet. Die Ergebni日鶴自indin 
Tabelle 2 angegeben. 
Tabelle 2. 
Beziehung zwisc国nd血 Proven回zder Sorも阻 unddem 
.Ahren.舶，wieK御酒erkeimpro.z皿.t.
Anzahl der Prozent tler Provenienz der Sor飴n Sor旬n A.bhmomakMeirdtuenr g Kdmerkeimnng 
Hokkaidδ(北海道N)Auhmωr 
orden Japa.llo 3 
9% 3.3 2.7 
百hoku(東;fu)Nordω色，japan・. 9 伺.7 45.4 
15 63.9 30.5 
Chyfibu (中邸)) Mi色旬ljapan・ 10 71.4 24.5 
Kinki (近畿) 9 60.7 15.8 
町酔kU(「 5 34.4 7.3 Sildweotjapan 
Shikokll (四回) 5 46.8 12.3 
Kyfishyfi (丸州)Si1djapan . . . 11 57.6 27.9 
China 5 92.4 69.3 
Deuもachland ・ 2 1∞.0 81.5 
RIl創land(T. t/urw酬) 2 1∞.0 86.0 
V.S.A.・・・ 3 52.7 31.3 
Aus Ta.bell白2ersieht man， da.s die Neigung zur Ahrenkeimung b白iden 
Sorten der nordlichen 80wie der nordOstlichen Landotriche Ja.p岨 S 自由hro阻止，
bei denen der oudweo色lichen1必.ndes旬ile，dagegen関 hwachioι Dies倒 V自，rha.l旬n
kann auf folgende Ursaohe zuruokgefuhrt werden. In den oudweotlichen Anbau・
bezirken fallt die Ern旬zeitoehr oft mit e函館 denAuswuchs begnnotigenden 
Witterung u. z. mit so genannぬrAuswuchsklima 問同mmen. Zu dieser Zeit is e8 
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dort schon sehr w町 mund zudem sehr feucht. Dぬermu回endie Sorten回 lch町
Standorte unbedingt gegen A.uswuchs widere悩ndsfahigersein. Es ist in diesen 
Gegenden a.uch nicht erlorderlich， da.s die Sorten eine kurze Periode der Na.ch-
reue ha.ben， weil die WeizenkOmer dort eret 4 Mona.te na.ch der Emte g伺抗
werden. In den nordlichen即 wienordostlichen Gegenden Ja.pa.ns fallt die 
Emtezeit g町凶chtin eine Regenzeit und infolgede関阻 isもdieGefa.hr eineo 
A.uswa.chsens dorもgeringer.Weizen wird dort sehr fruh g倒昼、自oist eine kurze 
N邸 hreifeperiodedorl unerle.sliche Bedingung. D朗 isもwohldie Ha.upturea.che 
der s出 kenNeigung zur A.hrenkeimung der so治組泊 Nord-Nord，伺かJa.pan. Der 
Unterschied der A.uswuch阻 eigungzwischen den ver田hiedenenSta.ndorぬnerklart 
oioh ung白Izwungena.us den oben erwahnten klima.tisohen Verhal凶自国ender 
betre鐙endenAnba.ubezirke， d. h. a.us einer na.turlichen Selektion a.llmahlicb， 
wabrend eines la.ngen Zeitra.umes. 
Die untereuobten a.uslandiscben Sorten目。heineneine st町keNeigung zum 
A.uswuchs zu ba.ben. J edocb wa.r die A.nza.bl der un旬開ucbぬnSorten zu klein. 
1m Ja.hre 1935 sel die Erntezeit gerade in eine Regenzei色undes ba.tぬ 10Ta.ge 
hindurch geregnet. Da.ma.ls a.m 1. Ju1i ba.ben wir bωbachぬ丸 da.sdie u brigen 
8 a.uslandische Weizen即 rもen，Sorten a.u自 Deu旬。hla.ndund Ru個 la.nd，a.uf dem 
Vereucbsfelde sta.rk a.usgekeimもha.tten.
2. B~旨'hung flWischen der Rer.i'eseil und der AU$WUChsnei'gung. 
In vorbergebenden Untぽ8uobungenba.ben Verla.sser b舶 ba.ob旬、 da.s im 
allgemeinen die Neigung einer Sorぬ zuA.u目wucbsum 80揃 rkeris丸jespaほ
ibre Reifezeiもliegt，wie Ta.belle 3 zeigt. D個 erklartsicb a.us folgender Ursa.cbe. 
Die in den nordlichen sowie nordosもlicbenLa.ndstricben Ja.pa.ns a.ngeba.uten 
Sorten sind mei前回目白patreuund zugleich fruhna.chreif und die in Sudja.pa.n 
組 geba.uもenSorぬnbingegen fruhreu und spa担制hreu.
Ta.belle 3. 
Bez抽 :ungzwiBchen der Er脱却捻 undder 臨海ungzu Auawuchs. 
恥 mdjiE
mkgeKI甘n丹∞prIko肝dnze白M色町 Kelmp句rorzKen6s rn 
Anzahl getrockne匂'1'A.omer 
Ernぬzeit der kJetidhmer叩urn・g宝1z竜 凶:..;門邑 ulemhE1Ea5cTh adze r n221Lr;LIazr;お宮rAo巾n nat'h der 
Ern色e I Ernもe Ernもe I Ern旬 Ernte
19. Juni 12 4% 0.0
a/2tJ ， .7 1% 48 1954 .1 % 2.8 % 8.8 4% 2.1
2. " 23 7.4 8.8 56.8 34.3 23.1 23.6 8].9 
23. " 13 67.2 9.0 24.3 43.7 27.6 28.4 79.8 
24. " 7 80.3 9.3 36.6 57.4 37.4 41.0 81.7 
25. " 8 81.5 10.1 21.8 45.7 25.1 43.6 95.2 
26. " 8 79.0 13.5 34.6 58.2 29.4 34.2 89.7 
29. " 5 73.6 6.6 32.3 5.1 43.3 47.2 92.6 
• 
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3. BeZl~扮ung t:WI・schender Kornqualilal und dcm Auswuchs. 
PaOOHASKA.6) gibt a.n， das die Gla...igkeit infolge自tarkenW朗自er8oufn8ohme・
vennOgen自 d80s Au自W島chsenzu begunsもigenscheille. Verf80自自由rh80ben bei den in 
der ersten sowie zweiten Versuche un旬rsuchωn90 Sorten Beziehung den Korn-
qu80li舗もenund den Prozenten der Ahren-sowie Kornerkeimung untersucht und 
sind 60 zu den Ergebnisse von T80belle 4 gela.ngt. 
T80belle 4. 
Beziehung zwischen den Komquali悩.tenund den Prozentsatzen 
der Ahren.sowie Komerkeimung. 
Z、o、，rn、QU、a1J¥iL ta、hr、e盟nkEe、E~町α~砲、ーM¥ 1-20% 21-40% 41-60% …ト1ー 1∞%
G!asigkeit 5% .3 2984 .3 23 2% 1.0 4% 2.1
Ha!bg!a自i匝keiも 8.7 13.0 4.3 21.7 52.1 
Mehligkeit 8.0 32.0 2.4 4.0 32.0 
よー詰匙:1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81ー 1∞%
G!al!igkei也 4% 2.1 1% 5.7 1% 0.6 956 .3 2% 6.3
Ha!bg!a自igkeiも 関 17.3 10.9 8.7 13.1 












Au自 T80belle4 ersiehもm8on，d80s自ichunもerden gl80sigen Kornern eine grose 
Anz80hlleicht 80usgewach自enerSorten befindeも.， a.ls unもerden mehligen. 
4. Besienung 2l山ch帥 dcrKorザ'arbeund der Auswuchsneigung. 
NILSSON-Eu回り (19I4)，AKERMAN1) (1鳴6)，AXIHAMA2) h80ben zeigen kOnnen 
das zwischen Auswuchsneigung und Kornfarbe ein gewisser Zusamm白nh80ng
besteht， na.mlich das diese Neigung weisen Kornern in hoherem Gr80de eigneも
als roten Kornern. 
1n Bezug a.uf die weiskOrnigen Sorten h80ben V白rf80sserin ihrem fruheren 
Versucheめ nur3 Sort白nsowie in vorliegender Arbeit 4 Sorten einer Unter-
suchung un加rzogen. D幽 reichtn80turlich nicht hin， um zu einem 80b自chliesen-
den Urteil zu gel8ongen. Es wurde jedoch hier schon mit Sicherheit festgestellt， 
das die Neigung zu Auswuchs bei weisen Kornern sehr stark isも. (Vergl. 
Tabelle 5). Eine Ausn80hme d8ovon stellもdiechinesische Sorten Tるkenk8ob8oku
(隊腕花萎)dar， die eもw80sweniger stark白renAuswuchs 80ufwies 80ls die a.nderen 
Sorten， wohl d80rum ihre Kornfarbe eもW帥 dunklerisも， 801日 dieder 80nderen 
weiskornigen Sorten. 
• 
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Tabelle 5. 
Auswuchs des weisskornigen Weizens. 
~ I凶i3畠? i?】ぷ，ab官a』klz1:Jl 加 1回 heRusl!ische RU88ische Sorten Sorte von Sorte von Sor旬 7: aUnmI T. auru同
Ahrenkeimung事長・ . . 1∞ 94 1∞ 78 100 100 100 
Anzahl der llekeimteD 17.5 14.6 38.6 3.7 17.5 38.8 33.4 Kdrner pro Ahre 
Die Neigung zu Auswuchs bei rotkornigem Weizen variier色白凶rkje nach 
den Sorten; wie aus Tabelle 1 ersichtlich， war die Keimung der KOrner dabei 
zuweilen gering， be位ugaber zuweilen bis 1∞%. NII..ssON-EHJ.B~) hat die Bezie-
hung zwischen der Kornfarbe de自Weizensund der Nachreife bzw. dem Auswuchs 
geneti関hunt，ersucht und fo1genderwei自ezu脳 nmengef朗自t.
1. Die F邑higkeit，in der ersten Zeit nach der Reife eine schnellere oder 
langsa.mere Keimung zu zeigen， ist bei den Weizensorten sicher eine erbliche 
Eigenschaft. 
2. Die bezuglichen U凶erschiededer Weizensorもenim Keimung百verha.lten
8ind von einer Reihe inner1icher白rb1icherFaktoren beding色.
3. Unもerdie自由nerb1ichen Fakもorenspie1en die "Rotfakωren“， eine wich-
tige Role a1s keimungshemmend in d自rersten Z自民 nach der Reife. Die 
Weizen自or旬n，bei denen Rotfak加renuberhaupもfeh1en，k白imenam 1eich初日もen.
danach die einfakもorigenroten Sorten; am lang臨 msもenkeimen die mehr-
fak加rigenroもenSorten. 
4. D朗自pezifischeKeimungsverha1ten verschiedener Sorten wird aber nur 
teilweise von den Rotfaktoren bedingt; mitbestimmend sind auch andere innere 
FBkもoren. Die Rotfakもorenwirken a1s keimung由emmendin derse1ben. Richtung 
wie feh1ende Keimreife. 
5. In wesentlich p白rmeabili凶旬best凶mendereigentlicher Samen田ha1eist 
die Wirkung der Rotfakt.oren 1okalisierl. 
6. Di白 UD'もersu.chtenw白isenund einfak色origenroten Sorもenzeigぬnetwas 
舵 hnellereW岨 seraufnahmea1s die mehrfはω，rigenroもenSorten. 
7. Die keimungshemmende Wirkung der Rotfakもoreni白色， wenig帥enszum 
T白il，darauf zuruckzufuhren， das diese erblichen FakもorenDicht nur die Farbe. 
80ndern auch die Struktur der Samenscha1e in bemerkenswerter Weise be・
einsu朗自n. Bei Abwesenheit von Rotfllktoren ist d朗 innereHautchen der Samen-
8cha1e ent日chiedendunner， zarter als sonst. 
Die Ergebnisse d白rvor1iegenden Arbei色bezuglichder &ziehung zwischan 
der Kornfllrbe und der N eigung des Auswachsens bei W白izen1朗鴎nsich durch 
die eben angefuhrte Annahm白vonNlLSSON-EHLE gut erk1邑ren.
5. Bai・'elzulJg8Wisclzen dem Tausendkorngewiclzl UlJd der Auswuclzs1loigung. 
Verfasser haben die Beziehung zwi目。hendem Tausendkorngewicht und der 
A.uswuchsneigung d白sW白iz白nsb白i90 Sorもenunぬrsucht und gefunden， das日ich
hier f幽 tkeine Korre1llt，ion vorfindet. 
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6. Ver陥 derungdes Auswuchses. 
Zur Verhinderung des Ausw制 hsensbei W也 ensind folgende Verfa.hren zu 
empfehlen:ー
10) Auswa.hl bzw. Neuzuchtung von inlandischen. rotkornigen und wenig 
zu Auswuchs neigenden Sorten. Die Neigung zu Au別刊chska.nn bei jeder 
Serもeleicht unmittelba.r durch孟hrenkeimungsverouchein der Erntezeit oder 
国伽，lb町 durchKeimreifuntel'8uchung der KOrner innerha.lb 40 Ta.ge na.ch der 
Ernぬ leichtfest.g伺旬1色werden. Ea ha.ndelも目ichda.bei da.rum Sorten la.nger 
Keimperiode zu盆nden.
b) Anba.u einer台油開ifendenSorte， da.miもderWeizen vor der dort 
opezie11en Regenzeit sicherlich g伺，rntetwerden ka.nn. 
c) Zu Be位achtkommen in ero旬rLinie Sorten de目白elbenjeweiligen 
Himmelsstriches von Auswuchsklima.， da. diese schon durch na.tur1iche Auslese 
gegen Auswuchs dort a.m ehesten ge回hutztsind. 
d ) Eine moglichsもba.lderfolgende Austrocknung. Na.sse KOrner回llten
entweder durch Sonnenschein oder kunstliche Heizung moglicht schnell a.us-
getrockneもwerden.
V. Zuoammenf舗oung.
1. 1m Ja.hre 1936 ha.ben Verfa.sser 76 Weizen回rten.unter denen ja.pa.niscbe 
Sorten die Mehrza.hl bUde旬n.einer Un'旬開uchunga.uf λhrenkeimung bzw. AWI-
wuchs unterzogen. Es wurde da.bei die Beziehung zwischen den einzelnen 
Sorもel，deren loka.le Provenienz. ihre ReifezeiぬD.Na.chreifeperioden. Korn-
qualitaぬn，Korllf町benusw. zu den Pha.enom白nender Ahrenkeimung ins 
Auge gefa.st. 
2， Bei der Ahrenkeimuntersuchung wurden je 50 Ahren a.uf vollfeuch句nSa.nd-
bet凶 inHolzkis旬ngeleg色undmiもSandleicht bedeckt. Die Keimperiode 
da.uerte 30 Ta.ge. 
3. Die u 'lterouchten 76 Sorten a.1e mehr oder weniger gekeimt. D町Ahren-
keimpro目前 sowiedie ADza.hl der gekeimten KOrner pro .Ahre wa.r jedoch 
je nach den Sorもensehr ver日chieden. 四回erGra.d der spezifischen Ahren-
keimneigung einer Sorte ist fur die Weizenkultur sowie Zuchtung von 
Bedeulung. 
4. Der a.r色eigen凶mlicheGra.d der λbrenkeimung einer bestimmten Sorte 
last sich durch Keimversuche 'der WeizenkOrner gleich nach der Ern胎
fests句1佃.
6. Die Ahrenkeimung wird sta.rk miもbest凶 mtvon der Li.nge der Na.chreife・
periode einer Weizenoorte. Eine Sorte von langer Nωhreifep白riodeist von 
Gefahr der A.hrenkeimung ga.nz frei. Li.nge der Perioden kann durch die 
Keimverouche an den KOrnern innerha.lb 40 Tage festgestellt werden. 
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iD d凹 klimati自chcnVcrhilltnis再開 JaI冶n自I. 
6. Die Neigung zu Auswuchs i自tabhangig von der ursprnnglichen Beheima・
色ung自inerSor胎. Bei den im Norden BOwie Nordo自tenJ apans heimisch自n
Anbausorten ist die Neigung zuλhrenkeimung sehr stark， wahrend dieselbe 
im Sudwesten de自 Landes schwach i白色. Das i凶 haup旬ichlichauf den 
Klimaun旬rschiedbei der Erntezeit di朗自rverschiedenen Lande日ぬilezuruck-
zufuhren. In den Gegenden， wo "Auswuchsklima“herrschも， haben sich 
durch naturliche Auslese gegen Auswuchs widerstandsfihige Sorぬnim Laufe 
der Zeit gebildet. Es hat den Anschein， das auslindische Sorten im a1-
gemeinen leicht und mehr au自wachsenal目抑制叫自・
7. Bezuglich Japans gilもimallgemeinen， das je自piterdie Reifezeit d自rSo巾n，
um冊目tirkerauch die Au自wuch目neigungist. Es el'・klirtsich di倒 daraus，do.s 
in Gegenden von "AURWuchsklirua“fruhreife ulld 自pitnachreifeSorten 
durch naturliche Auslese von andern g伺 ondertwurden， d.h. andere aus-
gemerzもwurden.
8. U凶erden gl個 igenKornern befinde色白icheine grosere Anzahl lcicht 
ailswachsender Sorもen，als bei den mehligen. 
9. 1m a11gemeinen i凶 dieAuswuchsneigung bei rotlichen Kornem starker als 
bei weisen KOrnern. 
10. Die vorliegenden Eigenschaf旬nder KOrner sollten bei Weizenoou im 1.1-
gemeinen sowie bei Neuzuchtung von Weizeu im Aug白behalt.enwerden. 
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